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BAB V 
PENUTUP 
1.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang diselesaikan menurut metode 
penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan 
mengenai pengaruh manfaat dan kemudahan e-filing terhadap penggunaan 
fasilitas  e-filing oleh wajib pajak pribadi sebagai berikut : 
1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara manfaat terhadap minat 
penggunaan e-filing oleh wajib pajak pribadi. 
2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kemudahan terhadap 
minat penggunaan e-filing oleh wajib pajak pribadi. 
3. Penggunaan fasilitas e-filing oleh wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh 
variabel bebas manfaat dan kemudahan e-filing sebesar 62,1 % 
sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. 
1.2 Keterbatasan Penelitian 
Hasil penelitian yang diperoleh terdapat banyak kelemahan dan keterbatasan 
yang masih harus diperbaiki  dan membutuhkan perhatian khusus, antara 
lain : 
1. Responden yang diperoleh kurang maksimal dalam hal tingkat 
pengembalian kuesioner, sehingga hasil yang dicapai kurang kuat untuk 
lingkup yang lebih luas. 
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2. Pemahaman responden terhadap aplikasi e-filing masih kurang sehingga 
tanggapan responden masih belum mencerminkan keadaan yang 
sesungguhnya. 
1.3 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat dikemukakan beberapa 
saran, antara lain : 
1. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah jumlah responden 
yang lebih banyak sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal. 
2. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan lebih banyak 
variabel independen pada penelitian sehingga dapat dievaluasi apa 
sajakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fasilitas e-filing  
3. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan modifikasi pada 
item-item pertanyaan kuesioner sehingga tujuan yang jelas dan mudah 
dipahami dapat tercapai. 
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